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cu Miquel Capó, 25è aniversari de la seva ordenació. 
Pàg.18 
I • 
128 habitatges protegits 
a Mallorca. Pàg. 10 
Planícia ja es nostra 
Pàg. 6-8 
AH- MARTES A VIERNES MENÚ A 
LA CARTA (13 a 16 h.) 
LUNES CERRADO 
Menús y servicio personalizado para todo tipo de eventos 
y celebraciones: 
Comidas de empresa, reuniones familiares, bautizos y comuniones, etc. 
Miércoles Sabados y Domingos churros y chocolatada caliente. 
Semana de Pascua (Abril) 
dese el gusto almorzar o cenar exquisiteces 
de pescados y derivados. 
Consulte o reserve fecha y mesa. 
Abierto todo el año. 
C/ Cervantes, 22 - Can Picafort • elpuerto.restaurante@gmail.com 
Reservas: 971 85 09 42 
¡¡ Ahora en Ca'n Picafort!! 
O I I f C M T D A n i = r T M V / l C O T I D I C O A l d V / I A M C O SU CENTRO DE COMESTIBLES ALEMANES 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
Invitamos probar 
los fiambres y 
quesos alemanes, 
envasados, vinos, 
etc. 
Se habla castella-
no y alemán. 
Vea los 
productos 
de droguería. 
1,75 € f 2,80 € 2,25 € 
Hamburguesa 
carne 
Jamón 
selva negra Potaje 
entejas 
Lunes a Viernes 9:30 a 19:30 - Sabados 9:30 a 14:00 
(Domingos cerrados) 
Diariamente se elaboran panificados tipo alemán 
Ctra. Artá - Alcudia, 103 - Ca'n Picafort 
(A 50 mtrs. Estación BP) - Tel.: 639 056 543 
pTchU*rOUTLET 
Ya inauguramos la nueva imagen del local. 
Compre ya el regalo para Pascuas! 
Todos los productos ofrecidos 
son realmente ofertas 
Hoarios de Lunes a Sábado 
de 10:00 a 13:00 y 17 a 19:30 
Domingo cerrado 
Avda. J. Trias (peatonal) 07450 Ca'n Picafort 
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fía habitacle 
Centro de bricolaje 
Corte de madera a medida - Ferretería -
Jardinería - Mueble de terraza y jardín -
Pintura - Menaje - Mueble Kit -
Artículos de decoración. 
- Mobiliario de estudio 
- Iluminación mobiliario decorativo 
- Herramientas 
NO SE PIERDA ESTA OFERTA! 
Adelántate al verano, 
COJÍN PARA HAMACA descuento 10% 
Del 15 al 31 de Marzo únicamente! 
Vaya que oportunidad! 
SERVÍ CIO A DOMICILIO 
Ctra. Alcudia - Artá, n° 89 
07458 Ca'n Picafort 
Tel. 971 85 27 27 - Fax 971 85 17 26 
Email: info@habitacle.telefonica.net - www.habitacle.es 
REVISTA CAN PICAFORT 
Tel. 629 735 019 
C/. Joan Mascaró i Fornes, 10 
07458 Can Picafort 
Illes Balears 
E-mail: revistapicafort@hotmail.com 
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Telèfons d'interès Can Picafort 
Servei urgent al ciutadà: 112 Correus Can Picafort: 971851136 
Urgències Guardia Civil: 062 Col.legi Vora Mar 
Urgències mèdiques (UVI mòvil): 061 (Can Picafort): 971850806 
Urgències bombers: 085 Oficines municipals: 971850310 
Hospital de Manacor: 971847000 Fax: 971851836 
Urgències hospital Biblioteca 971851734 
de Manacor: 971847060 Centre sanitari: 971852192 
Son Dureta: 971175000 Policia local: 971851909 
GESA Averies: 971880077 Centre cívic: 971853004 
P.A.C. Muro: 971860357 Taxis: 971850723 
Transport Apotecària Buades: 971850283 
de les Illes Balears: 971177777 Fàrmacia Magdalena: 971850400 
Hospital de Muro 971890819 Guàrdia Civil: 971523022 
Hopital d'Alcúdia 971547373 Servei recollida de fems: 971523007 
Hospital Inca 971 88 85 00 
Son Serra de Marina 
Oficina 
Sta. Margalida Son Serra de Marina: 971854230 
Apotecària Quetglas: 971854149 
Parròquia: 971523119 
Correus: 971523217 Altres clíniques d'interès 
Col.legi Eleonor Bosch: 971523431 
Escola Vella: 971523294 Hospital General: 971728484 
Escola de música: 971523008 Hospital Joan March: 971613025 
Institut Santa Margalida: 971856000 Hospital Sant Joan de Déu: 971265854 
Fax: 971856077 Hospital Psiquiàtric: 971761612 
Biblioteca: 971523895 Policlínica Miramar: 971767000 
Ajuntament: 971523030 Clínica Femenia: 971452323 
971523050 Clínica Juaneda: 971731647 
Fax: 971523777 Clínica Planas: 971220050 
Centre sanitari Clínica Rotger: 971448500 
Sta. Margalida: 971523942 Verge de la Salut: 971175656 
Serveis funeraris: 971523281 Creu Roja: 971761101 
Apotecària Pujades: 971523489 Mútua Balear: 971716546 
Servei recollida de fems: 971523007 971715805 
Clínica Palma Planas 971918000 
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¿CUANTO ESPACIO REQUIERE TU VERANO? 
pi-mic' TI CARACTERÍSTICAS PRECIO 
.1.5 ÜCi 5PB5CV.2004 5.500 € 
..1.5 DCI S5CV.2004 7.500 e 
..1.4 5P 70 CV. 2004 7.750 € 
,.1.2 5P7CGV.2004 8.500 € 
MODELO 
RENAULT CLIO AUTHENT1QUE 
RENAULT KANGOO COMfll 
VOLKSWAGEN POLO HIGHL1NE 
RENAULT MQDUS CONFORT DYHAMIQUE 
RENAULT SCENIC CONFORT EXPRESS10N 1,9 0C1120 CV 2003 8 750 € 
RENAULT MEGANE CONFORT EXPRESSION 1.5 DC( 100 CV. £005 9.900 e 
CITROEN C-3 CABRIO PLJRIEL 2D04 9950€ 
RENAULT ESPACE 2.2. DC1150 CV. 2005 19.750 € 
RENAULT MEGANE COUPE CABRIO CONF. DYNAM 120CV. 2007 18.900* 
DIBAUTO SANTA MARGARITA 
JUAN OMINAS, 19 (SANTA MARGARITA). TEL, 971 52 33 96 
* PVP recomendarlo «i Mallorca con IVA y gastos de transtatncia incluidos para valúenlos adquiridos, tti concesionarios adíennos a esta pronoadit. marta váida 
hada t l 31/DMMi. Precio; válidos salvo *rrO« (ipogiálico Modelos, vituallados: Motas Cvfvt Dynsmiau* Sf, Scmíc Con'ort EjpressiOíi, Megan* Graid Tour. 
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Editorial' 
Si fa no fa, sembla l'altre dia que celebràrem el Carnaval o Carnestoltes a Can 
Picafort. Si bé, n'ha passat un any. 
Enguany, a pesar de la tan escatainada crisi, la participació ha estat brillant i nom-
brosa. Creiem que des de fa almenys 10 anys no hi havia tanta de gent. A tots 
els qui sacrificaren el seu temps per demostrar que Can Picafort es un poble fes-
tós, enhorabona. 
Ara volem comentar que els carrers del nostre nucli estan plens de retxes , plens 
de síquies, sembla un via "crussis" . Esperem que tot sigui per bé i que quan aca¬ 
bin les retxes no formin clots per tot arreu. 
Estem en temps de Quaresma, ben vinguda per molts i també oblidada per 
altres. Els temps canvien i el mateix passa amb les creences. "Benaventurats 
el pobres perquè d'ells serà el regne del cel ". Això ens deien fa uns anys, però 
ara que quasi tots anam ben plens. Qui creu aquesta predicació? Qui vol esser 
pobre? Qui plora pels altres? Qui no té enveja del veïnat si té qualque cosa més 
que nosaltres? Qui va a confessar el seus pecats per menjar panades el dia de 
Pasqua? Panades en menjam tot l'any. 
Idò ,si no ens tornam trobar fins després de les festes, qe^els rubiols no mos 
facin mal. 
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NOTICIA-MALLORCA 
Conselleria Medi Ambient - Planícia 
Planícia ja és una finca pública 
El consel ler de Med i A m b i e n t , 
M ique l Ànge l Gr ima l t , ha visi-
t a t avui la possessió després 
de signar-se la seva adquisi¬ 
ció per par t de la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a 
Planícia ja es una f inca públ ica. 
La C o m u n i t a t A u t ò n o m a de 
les Illes Balears ha s ignat avu i , 
d e f i n i t i v a m e n t , la compra de 
la f inca de Planícia, en el muni¬ 
cipi de Banya lbufar , després 
d 'apl icar-h i el d re t de retrac¬ 
te . El p reu de la possessió ha 
estat d '11.182.000 euros més 
despeses i la gest ió de la f inca 
cor respondrà a la Consel ler ia 
de Med i A m b i e n t . Després de 
la s ignatura de compra , el con¬ 
seller de Med i A m b i e n t , M ique l 
Ànge l Gr imal t , ha v is i ta t la pos¬ 
sessió acompanya t pel direc¬ 
t o r genera l de B iod ivers i ta t , 
M ique l Ferrà; el d i rec to r gene-
ral de Med i Forestal i Protecció 
d'Espècies, Pere Ramon; i el 
bat le de Banyalbufar , M a t e u 
Ferrà. 
L 'adqu is ic ió s'ha r e a l i t z a t 
exerc in t el d re t de re t rac te 
que estable ixen la Llei esta¬ 
ta l de M o n t s i la Llei au tonò¬ 
mica de Conservació d'Espais 
de Rel levànc ia A m b i e n t a l , 
a les quals està sotmès el 
Paratge Natu ra l de la Serra 
de T ramun tana . A m b d u e s lleis 
a t o r g u e n a l ' A d m i n i s t r a c i ó 
au tonòm ica la possib i l i ta t de 
fe r seu un p a t r i m o n i al mate ix 
preu f i xa t per una operac ió 
de compra-venda en t re part i¬ 
culars. 
Planícia f o u ob jec te d 'una com¬ 
p ra -venda e n t r e par t i cu la rs 
l 'abr i l de 2007 per un va lo r 
d '11.182.000 euros. El d re t de 
re t racte ha permès que la pos¬ 
sessió passi a mans púb l iques 
per aquest mate ix preu més 
les despeses der ivades de la 
compra . 
Com es recordarà, fa ga i rebé 
un any, el Consell de Govern 
a u t o r i t z à la Consel ler ia de 
Med i A m b i e n t a exercir el d re t 
de re t racte per a la compra 
de Planícia. A m b aquest objec¬ 
t i u , la Consel ler ia de M e d i 
A m b i e n t avançà els doblers per 
a l 'adquis ic ió de la possessió. 
Segons un acord previ en t re 
ambdues parts per a aquesta 
operac ió , el Min is ter i de Med i 
A m b i e n t i Med i Rural i Mar í 
apo r ta rà a la Consel ler ia 10 
mi l ions d 'euros dels 11.182.000 
esmentats . 
Planícia comp ta a m b un t o t a l 
de 445 hectàrees (aproxima¬ 
d a m e n t una quar ta par t del 
mun ic ip i de Banya lbu fa r ) . El 
c 
CL Isabel Garau, 78 * Ca'n Picaíort 
Te!, 971 85 00 10 • Fax 971 85 24 21 
pcicanpicafort@telepolis.com 
E S T A N C O 
L I B R E R Í A 
C A S A R O S S A 
R E V E L A D O DE 
F O T O S FAX 
F O T O C O P I A S 
O Isabel Garau, 3 
Tel 65 02 81 
07458 - Ca'n Picafort 
EXPENDÍ DURIA N° 1 
1 
A 
A 
C 
Venta de Móviles 
Libres y Packs 
Vodafone 
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Min is ter i de Med i A m b i e n t i 
Med i Rural i Mar í serà el t i t u l a r 
de 427 hectàrees de Planícia 
(un 96 per cent) , m e n t r e que 
la Conselleria ho serà de les 18 
restants, que inc louen les cases 
de la possessió, de 1.400 metres 
quadra ts , i gest ionarà la f inca. 
La compra de Planícia supo-
sarà la incorporac ió al p a t r i m o -
ni púb l ic d 'una de les f inques 
més valuoses, des del p u n t de 
vista a m b i e n t a l , de la Serra de 
T ramun tana de Ma l lo rca . 
Planícia és una de les posses¬ 
sions més conegudes de la 
Serra de T ramun tana , sobre¬ 
t o t a la con t rada d'Esporles, 
Banya lbu far i Estellencs. Està 
s i tuada al vessant de la Mo la 
de Planícia, en t re les f inques 
de Son Balaguer, Son Serral ta, 
es Rafal de Planícia i s 'Arboçar. 
Destaca t a n t pels seus valors 
natura ls , espec ia lment pels seus 
magní f ics boscos d 'a lz inar, com 
pels e lements pa t r imon ia ls que 
al là s'hi t r o b e n , prec isament 
re lacionats a m b l ' a p r o f i t a m e n t 
del bosc i l 'ant iga ac t iv i ta t dels 
carboners. 
A més, la f inca de Planícia 
gua i ta sobre la mar, a m b unes 
espectacu lars p a n o r à m i q u e s 
des d 'una costa re ta l lada de 
penya-segats. Als vo l tan ts hi 
ha conegudes fon ts , com la de 
sa M e n t a i la des Garbe l l . En 
con jun t , i des del p u n t de vista 
paisatgíst ic, és una de les f in¬ 
ques més belles de la Serra de 
T ramun tana . 
C/. Isabel Garau, 76 
Can Picafort (Mallorca) 
Tel 971 851 126. 
^ B p r ó x i m a 
JP A P E R T U R A | 
^ 6 D E M A R Z O 
Especialidad en 
"Pa amb Oir 
TAPAS 
CARNES Y MARISCOS 
Pasee Celen. 149 
Ca'n Pidflfdi-T 
T t l 971 85 31 *Z 
Cortinajes, 
TapíceRÍa y 
Textil òel hogera 
Can Pícaf ont 
Ctra. Artà - Alcudia, 97 • Tel / Fax 971 85 11 76 
07458 CAN PICAFORT GARAU 
F E R R E T E R I A 
SANTA MARGALIDA 
971 52 34 75 
C. S'ABEURADOR, 10 
07450 
CA'N PICAFORT 
971 85 06 37 
C ISABEL GARAU, 27-B 
07458 
MARIA DE LA SALUT 
971 52 55 43 
C. SON NEGRE. 14 
07519 
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A més, Planícia es m o l t conegu¬ 
da per excursionistes i senderis-
tes. La Mo la de Planícia és un 
re fe ren t per als afeccionats al 
mun tany i sme de Mal lo rca , pel 
que fa a rutes de la T ramun tana 
Sud. 
La possessió, d o c u m e n t a d a des 
de l 'any 1450, té unes grans 
cases (1.400 metres quadrats) 
i una a l t ra més pet i ta i més 
p ropera a la mar (310 metres 
quadra ts ) . També hi ha una 
immensa t a f o n a que és una 
bona mostra de l 'ant iga activi¬ 
t a t o l ivarera de la f inca . 
A par t i r d 'a ra , la Conselleria de 
Med i A m b i e n t haurà d 'es tud iar 
a m b de ta l l , a m b la par t ic ipac ió 
d 'a l t res inst i tuc ions, les possi¬ 
b i l i ta ts de la f inca i les neces¬ 
sitats d ' invers ió per ta l de què 
Planícia pugu i servir per a diver¬ 
sos usos ambien ta ls , que en el 
seu m o m e n t es conc re ta ran . 
Entre els possibles usos, encara 
no decid i ts d e f i n i t i v a m e n t , es 
p o d e n esmentar : re fug i per a 
excursionistes (per la f inca hi 
passa la Ruta de Pedra en Sec), 
cen t re d ' i n t e r p r e t a c i ó de la 
Serra de T ramun tana (comple¬ 
men ta r i al de Lluc), desenvolu¬ 
p a m e n t d 'act iv i ta ts d 'educac ió 
a m b i e n t a l o e x p e r i m e n t a c i ó 
agràr ia . 
El conse l ler i el ba t l e de 
B a n y a l b u f a r han a n u n c i a t 
que , d 'aqu í a unes setmanes, 
s 'organ i tzarà una j o r n a d a de 
por tes ober tes a Planícia per 
ta l de celebrar la incorporac ió 
de la possessió al p a t r i m o n i 
públ ic . La j o r n a d a estarà dir ig i¬ 
da p r i nc ipa lmen t als banya lbu -
far ins, però serà obe r ta a to ts 
els ma l lo rqu ins . 
Les visites púb l iques a Planícia 
seran regulades p r o p e r a m e n t . 
Can Picafort 
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SA NOSTRA 
ACTITUD 
i decideix el destí 
dels beneficis que generes 
www.act itudsanostra.com 
WObra Social 
SA NOSTRA Caixa de Balears 
Cadenes Hoteleres s'adhereixen 
a la Serra de Tramuntana 
Reunió Conselleria 
de Medi Ambient-
Agrupació de Cadenes 
Hoteleres de Balears 
L'Agrupació de Cadenes Hoteleres 
de Balears s'adhereix a la declara-
ció de la Serra de Tramuntana 
com a Reserva de la Biosfera, que 
impulsa la Conselleria de Medi 
Ambient. 
L'entitat turística i la Conselleria 
de Medi Ambient col·laboraran 
en la posada en marxa de projec-
tes ambientals per a les Illes. 
El conseller de Medi Ambient, 
Miquel Àngel Grimalt, acom-
panyat pel director general 
de Qualitat Ambiental, Josep 
Lliteres, ha mantingut una reu¬ 
nió amb l'Agrupació de Cadenes 
Hoteleres de Balears, que pre¬ 
sideix Aurelio Vázquez. Durant 
aquesta trobada, l'entitat d'em¬ 
preses turístiques, que aglutina 
les més importants cadenes hote¬ 
leres de Balears, ha manifestat la 
seva adhesió a la declaració de 
la Serra de Tramuntana com a 
Reserva de la Biosfera, que impul¬ 
sa la Conselleria de Medi Ambient. 
Aurelio Vázquez ha explicat que 
els hotelers de Balears són pio¬ 
ners en la defensa del medi ambi¬ 
ent i, per tant, consideren molt 
positiu que una part tan impor¬ 
tant de Mallorca com és la Serra 
de Tramuntana disposi d'aquesta 
marca de qualitat, que atorga la 
UNESCO i que pot significar un 
reclam turístic molt important. 
El conseller Grimalt, de la seva 
banda, ha explicat que una de les 
línies mestres de la política de la 
Conselleria de Medi Ambient és 
el binomi turisme-medi ambient, 
ja que la conservació del medi 
natural i la seva gestió sosteni¬ 
ble són la millor garantia per a 
la viabilitat futura de l'activitat 
turística. En aquest sentit, Grimalt 
ha agraït l'adhesió de l'Agrupació 
de Cadenes Hoteleres a la decla¬ 
ració de la Serra de Tramuntana 
com a Reserva de la Biosfera, ja 
que aquesta iniciativa pot ser una 
bona mostra de què el medi ambi¬ 
ent és un dels principals atractius 
i reclams turístics de les Illes. 
L'Agrupació de Cadenes Hoteleres 
i la Conselleria de Medi Ambient 
han acordat la col·laboració con¬ 
junta per tal d'engegar projectes 
ambientals per a les Illes. L'entitat 
turística s'ha mostrat disposada a 
finançar una part d'aquestes inici¬ 
atives ambientals, encaminades a 
que es reconegui les Illes Balears 
com una destinació que aposta 
pel medi ambient. Les dues ins¬ 
titucions constituiran un grup de 
treball per tal de posar en marxa 
aquests projectes de caire ambi¬ 
ental. 
A més també s'ha parlat de la 
important inversió que fa la 
Conselleria de Medi Ambient 
amb depuració d'aigües, l'efec¬ 
tivitat en el servei de neteja de 
litoral ò la compra de la finca de 
Planícia que, juntament amb la 
resta d'espais naturals de Balears, 
pot representar una oferta per 
desestacionalitzar el sector turís¬ 
tic. 
P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PINTURAS INTERIORES 
V FACHADAS 
SUELOS, MOQUETAS 
VITRIF ICADOS DE SUELOS 
REFORMAS EN GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Móv. 6S3 £01 &*7 
COS 127 143 
SPECIAL OFFEH 
1 WE CLEAN YOUR HOME 
1 W£ PAINT VOUH HOME 
1 CLEANINÚ ÜF 000FS 
AND WOÜDSURFICÉS 
1 FIXED F-RICE GUAU ANTE EO 
1 MATERIAL INCLUSIVE 
- FOUR HOME GQ-7Dni2 
OUR RECOMENMIKIN IS 25 YEÀRS ON THE ISLAND 
e .mail: pepep ld econ s@y ahoo. es 
Tel./Fax 971 85 32 92 
C/ Méndez Nuñez, N° 23 
0 7 4 5 8 CAN P ICAFORT 
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NOTÍCIA - D'INTERÉS 
L'IBAVI obre termini de presentació de sol·licituds 
per a 128 hab i ta tges proteg i ts a Mallorca 
L' Institut Balear de l'Habitatge 
ha obert el termini de presenta-
ció de sol·licituds per accedir a 
128 habitatges protegits ubicats a 
diferents municipis de Mallorca. 
Aquests pisos procedeixen de 
la compra realitzada per l'IBAVI 
d'edificis, nous o en construcció, a 
promotors privats per qualificar-
los com HPO i poder, així, oferir 
habitatge assequible. 
Es tracta dels primers edificis 
d'habitatge lliure existent adqui¬ 
rits pel Govern balear, una vega-
da finalitzats (estaven en una fase 
final de construcció) i qualificats 
com de protecció pública. 
Al llarg de 2009 s'anirà obrint 
els termini de presentació de 
sol·licituds d'altres edificis que 
s'han comprat mitjançant un con-
curs públic convocat també per 
l'IBAVI i que suposaran, al manco, 
300 pisos més. 
Pel que fa al tipus d'oferta, 80 
d'aquests pisos surten en règim 
de lloguer amb opció de compra, 
i els 48 restants, per lloguer. 
Ubicació dels 128 pisos 
Els 128 pisos que es poden sol·li¬ 
citar fins el 30 de març estan ubi¬ 
cats als municipis d'Inca, Sa Pobla, 
Santa Margalida i Campos. 
Pel que fa a Inca, es tracta d'un 
edifici situat a l'Avinguda Alcúdia. 
En total són 56 habitatges dels 
quals, 31 s'ofereixen com de llo-
guer amb opció de compra i els 
25 restants per lloguer. 
A Santa Margalida hi ha dos 
blocs, de 17 habitatges cadas-
cun, un situat al carrer Clavell, 
els pisos del qual se'n destinaran 
a lloguer; i una altre al carrer 
Ordines al qual tots els habitat-
ges s'ofereixen en arrendament. 
L'edifici de Sa Pobla s'ubica al 
carrer Fra Juníper Serra. Són 26 
pisos que surten en arrendament 
amb opció de compra. 
I a Campos, s'ofereixen 6 pisos 
d'un edifici situat al carrer 
Serrano, tots també en règim de 
lloguer. 
Quant al tipus d'habitatges, 
els pisos tenen diferents 
capacitats, n'hi ha des de 
tres persones, fins a 4, 5, 6 
i 8 places, en funció de les 
seves dimensions. Tots tenen 
aparcaments vinculats. 
El termini de presentació 
d'ofertes per part dels inte¬ 
ressats en accedir a qual¬ 
que habitatge ofertat és fins 
al 30 de març d'enguany, 
inclòs. 
Als pisos que s'adjudiquin en 
règim de lloguer, els arren¬ 
dataris subscriuran contrac¬ 
tes subjectes a la vigent llei 
d'Arrendaments Urbans, per 
un termini de cinc anys. 
En el cas dels pisos d'arrendament 
amb opció de compra, els arren¬ 
dataris subscriuran un contrac¬ 
te que, transcorreguts 10 anys, 
podran accedir a la compra de 
l'habitatge. En aquest cas, es 
podran reduir del preu final de 
l'habitatge el 50% de les quanties 
satisfetes en concepte de renda. 
Els criteris específics per al proce¬ 
diment d'adjudicació dels habi¬ 
tatges es publicaran al BOIB i es 
lliuraran a tots els sol·licitants. 
També es podran consultar al tau¬ 
ler d'anuncis de les oficines de 
l'IBAVI i als dels ajuntaments a 
on es duen a terme les promocio¬ 
ns, així com a la pàgina web de 
l'IBAVI: http://ibavi.caib.es 
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P A S C U A L ASSOCIATS I M M O B I L I À R I A 
a A L C U D I A - A R T A , 69 
074SS Ca'n Ftcaíbrt 
T e l . 9 7 / Fax 971B50714 
«-TnEi.il Piusa w i f e i erra, w 
w w w , wto pa j¿ a<i £ ca nt 
\ : m . < il'il i - ¡ i " . a mi 
Pino, 4" sin ascensor • 
Salón-comedor ecm chimenea • 
2 hábil. dobles I individual • 
Cocina, 2 hartos • 
A.Acond., p i » en buen estado • 
Eurns 174,9ur¡,- • 
A 2 2 8 t V n Picarurt.í* ni 2 
Apartamento en zona centro 
Sülún-eumedor, cocina 
I hiihiljoiún dublé, I individual 
Hiño, Invidem, hulean 
Terraza común. En aíolea 
1 • • • • la 
A 247 Ca'n r ica Tort. * í in2 
Apartamento en ¿ona tranquila • 
Salón-comedor-cocina. • 
2 dormitorios dobles • 
liarlo, traslcm, punlcing • 
Balcón - algo de v i slas al m ar • 
iflfl.SUD.- Kurtw • 
C1S7 C»*« Pica fort 100-170 m2 
Ohro ;L punto do l í n a l i / , i r • 
Adosarios con .1-4, dormitorios • 
Cocina, bailo, aseo, lemaras • 
Jardín, piscina comnnilaria. • 
Acabados de al ta cal ¡dad • 
Desdo E unís 2 59.972.- • 
C2l£Ca'i Picafort 130 m i 
Uni Tamil ¡ar cmre medianeras 
Salón-comedor, cocina, aseo 
A hahilJO¡unes dobles, bafln 
2 terrazas y patio 
Garaje para 2 codua 
KnroslS3,5nu t -
f Ü i T i Y n Pica f o n I20m2 
Adosad» en Mina residencial 
Salon-comcdnr. ooeina asen 
•í hahírnciones dobles, harto 
Terraza, jardín, pàrking. 
Precio anterior, f 
A hura Euros 327.600^ 
i * 
E'RLCIKAMOK l" A K A L A V i ; N I A J 'AKA NUIiSTEÍOS C L I h N T L S : A l" A l t 1 A M L N I (JS, PISOS, (JASAS. SOLAKE:S, L I C . 
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CONVENI - CAMBRA DE COMERÇ 
Conselleria Medi Ambient 
La Consel ler ia de M e d i A m b i e n t i la Cambra de Comerç s i g n e n u n c o n v e n i de 
col·laboració per a judar als e m p r e n e d o r s en matèr ia m e d i a m b i e n t a l . 
A través d 'aquesta i n i c i a t i v a , la f i n e s t r a única empresar ia l podrà o f e r i r la in for -
mació necessària per g a r a n t i r la s o s t e n i b i l i t a t en les empreses de nova creació. 
La Conselleria de Medi A m b i e n t 
i la Cambra de Comerç de 
Mal lorca han signat un conveni 
per f omen ta r l'accés a la infor-
mació ambienta l amb la f ina l i -
t a t de d inami tzar el desenvolu¬ 
pament sostenible de la nostra 
Comuni ta t A u t ò n o m a . 
A m b la f i rma d'aquest conveni , 
la Conselleria de Medi A m b i e n t , 
seguint amb l'esperit de fer arri¬ 
bar a to ts els àmbits de la socie¬ 
ta t balear, una bona in formac ió 
ambien ta l , vol ampl iar aquest 
servei dins l 'àmbit empresar ial , 
mi t jançant la col · laboració amb 
la Cambra de Comerç. 
A m b aquesta in ic ia t iva , la 
Conselleria pretén que la Cambra 
pugui o fer i r a les empreses en 
creació, a través de la f inestra 
única empresar ia l , la in formac ió 
ambienta l necessària per ta l de 
posar en func ionament l 'ent i tat 
garan t in t en t o t momen t el res¬ 
pecte al medi ambien t dins el 
seu procés de creació, així com 
el compl iment de la legislació 
ambienta l existent i fac i l i tant 
l'accés a la in fo rmac ió sobre 
els d i ferents ajuts i subvencions 
que dóna la Conselleria. 
Per aquest m o t i u , la Conselleria 
de Medi Amb ien t , es compro¬ 
met a apor tar una persona ja 
especial i tzada en les tasques 
de la in fo rmac ió ambienta l que 
serà qui don i l 'atenció presencial 
i, per la seva banda, la Cambra 
de Comerç apor tarà la infraes¬ 
t ruc tu ra necessària per dur a 
t e rme les tasques d ' in fo rmac ió 
ambienta l de les que hem par¬ 
lat. 
A ix í mateix, la f i rma d'aquest 
conveni t a m b é preveu la creació 
d 'una comissió de segu iment 
in tegrada per 4 membres, dos 
per cada una de les parts sig¬ 
nants, que es reunirà cada tres 
mesos com a mín im. 
Aques ta actuació, com mol¬ 
tes altres, respon a la volun¬ 
ta t de la Conselleria de Medi 
A m b i e n t d ' impl icar a tots els 
sectors socials del nostre país en 
el f o m e n t del respecte al nostre 
en to rn com a base d 'un creixe¬ 
ment sostenible. 
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ESQUINA PASEO COLÓN 
CON C/. VALDIVIA, 5 
07458 CAN PICAFORT 
MALLORCA 
«AJES I » » » » m «OVIOS Y GRUPOS 
CAPE TOURS, ETC.. . . 
L A canpicafort@viajescana!s15yoiy.e.teiefonica.net 
yoly@viajescanals.com 
TELS.: 971 85 22 30/60 
TEL./FAX: 971 85 23 63 
MÓVIL: 653 77 00 65 
kikA t auLer s a l e t a s 
AsesoraNutricional 
• NutrúCTón óptica =para deportistas. 
• Cukdado P/rsonal 
• Control de P/so 
• Evaluacióndejmasay 
grasa corporal 
TELS. 61 6 873 030 - 97 1 8 5T^2 iUa 
todo ptuo HII monoil· 1 mallorca 
^ » Todo para tus pies 
Av. d'es torrent n°8 
Manacor I.B 
www.societynails-mallorca.com 
Julia Movil: 667 435 479 
Uñas de porcelana / 
gel - decoración / 
Francesa de manos 
y pies - refuerzo natural ... 
Horarios: 
Lunes - Viernes 9 - 14 h. 
y c/ cita previa 
Oficina: 
C/ Peru 74 
07459 Son Serra de Marina 
Tel. 971 854 801 
E-Mail: r.l inde@wanadoo.es 
Mantenimiento y reparación 
de calefacción de 
gasóleo y gas 
todo fabricantes 
Toda la is la 
Servicio 24 h. 
Movil : 616 123 975 
Can Picafort 
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NOTÍCIES 
CURS DE CULTIUS 
ECOLÒGICS 
Els enginyers tècnics agrícoles 
Miquel Capllonch i Jesús Ariza 
explicaren durant tres dies, a 
Santa Margalida, qüestions fona¬ 
mentals sobre el reconeixement 
i control de plagues i malalties 
en els cultius ecològics. El curs, 
subvencionat per la Conselleria 
Presentació de la 
implantació del 
s istema t a r i f a r i 
integrat a la línea 
Santa Margalida -
Palma 
d'Agricultura i Pesca, comptà 
amb l'assistència d'uns cinquanta 
alumnes. Dijous i divendres tin¬ 
gueren lloc les sessions teòriques 
i dissabte una visita a la finca "Sa 
Teulera" de Petra. 
Divendres vespre, l'ajuntament 
de Santa Margalida convidà tots 
els assistents a una degustació de 
productes ecològics mallorquins, 
la qual fou tot un èxit. 
El Conseller de Mobilitat i 
Ordenació del Territori, 
Gabriel Vicens, el director 
general de Mobilitat, Antoni 
Verger, la gerent del Consorci 
de Transports de Mallorca, 
Immaculada Salamanca, jun-
tament amb representants 
dels ajuntaments de Santa 
Margalida, Llubí i Maria 
de la Salut, presentaran en 
roda de premsa la implan¬ 
tació al sistema tarifari inte¬ 
grat la línea Santa Margalida 
- Palma. Això permetrà 
m i l l o r e s substancia ls al 
preu dels b i l le ts , amb des-
comptes i m p o r t a n t s i tar-
getes in termodals (abona-
ments) . 
Ctra. Alcúdia - Ar tà, 65, Local A - 07458 CAN PICAFORT 
TEL. 971 85 15 85 - Fax 97 85 17 15 
Can Picafort 
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Que és? 
Es una gincana a nivell insular de pobles de tota Mallorca organitzada per la Direcció Insular de Joventut del 
Departament de Cultura del Consell de Mallorca, amb l'objectiu de crear espais lúdics per a la joventut i a 
on es realitzaran proves de cooperació, habilitat, expressió i coneixement de la cultura. 
Com participar? 
Si tens entre 16 i 35 anys i t'agrada divertir-te els caps de setmana, des de L'Àrea de Joventut de 
l'Ajuntament de Santa Margalida te convklam a participar amb nosaltres com a representant del teu muni-
cipi a l'equip del concurs Mallorca Prix. 
Per apuntar-te has d'anar a la biblioteca municipal aont 'inscriuran per 
formar part de la selecció de participants que aniran a concursar al 
Mallorca Prix. 
INFORMACIÓ:BlBLIOTECADE CAN PICAFORT/PUNT D'INFORMACIÓ JOVE TeL:971851734 
BIBLIOTECA DE SANTA MARGALIDA/PUNT D'INFORMACIÓ JOVE TeL:971523895 
AjLitllament de SANTA M A R G A L I D A 
Can Picafort i 1 ? i 
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NOTÍCIA - D'INTERÈS 
CARTERA DE SERVICIOS UNIDAD BÁSICA 
DE CAN PICAFORT-IBSALUT 
Desde el pasado mes de e n e r o , la U n i d a d 
Básica de A t e n c i ó n Pr imar ia de Can P ica for t 
o f rece dos nuevos servicios san i ta r ios : dos 
consu l tas d e p e n d i e n t e s de l Hosp i ta l Comarca l 
de Inca: 
1-Consulta de O f t a l m o l o g í a , de lunes a v ie rnes 
en h o r a r i o de m a ñ a n a . 
2-Consu l ta de G ineco log ía i g u a l m e n t e po r la 
m a ñ a n a , los mar tes y jueves . 
C o m o hemos d i c h o , estas consu l tas d e p e n d e n 
de l Hosp i ta l Comarca l de Inca. La neces idad de 
la consu l ta la hace c o m o s i e m p r e el M é d i c o de 
Fami l ia m e d i a n t e el v o l a n t e de i n t e r c o n s u l t a . 
La d i f e renc i a es q u e en vez de t e n e r q u e des-
p lazarse para ser v is i tados po r estos especial is-
tas al Hosp i ta l de Inca, la consu l ta se hace en 
la U n i d a d Básica de Can P ica fo r t . De m o m e n t o 
es tán d i r i g i das a las pob lac i ones i n teg radas 
en el C e n t r o de Salud Ma r i nes : M u r o , Santa 
M a r g a r i t a , y Can P ica for t . 
A p r o v e c h a m o s el m o m e n t o para 
r e c o r d a r o t r o s e l e m e n t o s de 
la ca r te ra de servic ios de esta 
U n i d a d Básica: 
U n i d a d d e A t e n c i ó n 
A d m i n i s t r a t i v a : i n f o r m a c i ó n y 
a t e n c i ó n al usuar io , c i t ac ión 
a consu l tas méd icas , 
¡^^¡^4 de e n f e r m e r í a , c o m a -
d r o n a y especial istas, 
v i sado de recetas, ta r -
j e t a san i ta r ia ,e tc . 
"SA 
NOS 
I R A ' 
CAIXA DE BALEARS 
- Consu l tas de M e d i c i n a de Fami l ia . 
- Consu l tas de Ped ia t r ía y a t e n c i ó n al n i ñ o . 
- Consultas de Enfermería (adultos y pediatría) 
- P r o g r a m a de A t e n c i ó n d o m i c i a l i a r i a . 
- Ex t rac ión de sang re y recog ida de ot ras 
muest ras para anal í t icas. 
- Consu l ta de C i rugía menor . 
- M A P A . 
- Test ep i cu táneos de a lerg ias . 
- D e s h a b i t u a c i ó n avanzada de t a b a c o : indiv i¬ 
dua l y g r u p a l . 
- C o n t r o l de S i n t r ó n . 
- Esp i romet r ía . 
- G rupos de Educac ión : d iabé t i cos , madres 
pué rpa ras . 
- Consu l t a de e n f e r m e r í a en I n s t i t u t o de 
Enseñanza Secundar ía Santa M a r g a r i t a . 
- P rog ramas de a t e n c i ó n a las En fe rmedades 
Crónicas: h i p e r t e n s i ó n , d i abe tes , h i p e r l i p i d e -
m ia , o b e s i d a d , EPOC, etc. 
- A t e n c i ó n a la m u j e r : p l a n i f i c a c i ó n fam i l i a r , 
d i a g n ó s t i c o y s e g u i m i e n t o de l e m b a r a z o , d i a g -
nós t i co p recoz de l cáncer de cérv ix y e n d o m e -
t r i o , a t e n c i ó n al c l ima te r i o , e t c . 
- A c t i v i d a d e s Prevent ivas y de P r o m o c i ó n de 
la Sa lud : v a c u n a c i ó n a n t i g r i p a l , a n t i t e t á n i c a y 
hepa t i t i s B. 
- C e n t r o d o c e n t e p r e g r a d o de e n f e r m e r í a . 
Fdo: E q u i p o a t e n c i ó n Pr imar ia Ibsalut , 
Can P ica for t . 
Pizzeria-Bar 
Júnior 's 
Tel. 971 52 30 48 - Sta. Margalida 
Can Picafort 
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L'Ajuntament de Santa Margalida i 
Fundeso sembren 70 pins a Son Real 
Aquesta iniciativa formava part 
d'un programa mediambiental amb 
els joves de l'institut de la Vila 
El passat dijous, dia 26, l'àrea de 
Medi Ambient de l'Ajuntament 
de Santa Margalida i FUNDESO 
(Fundació pel Desenvolupament 
Sostenible) organitzaren una visita 
a la finca pública de Son Real, on es 
varen realitzar diferents activitats. 
Aquesta iniciativa, duita a terme per 
la fundació, estava emmarcada dins 
d'un programa de caire mediam-
biental que la fundació du a terme 
amb els joves de l'institut de Santa 
Margalida (de 3er i 4t d'ESO). 
L'Ajuntament, per la seva part, 
ha augmentat el Pla d'Educació 
Ambiental als alumnes d'educació 
secundària (ESO), que ja duia a 
terme any rere any en l'Educació 
Primària. 
Entre les activitats realitzades, la 
principal fou la sembra d'uns 70 
pins, a una zona concreta de la 
finca. Els joves, d'entre 15 i 16 
anys, s'ho passaren d'allò mes bé 
i sel's explicà la importància de la 
sembra. Els arbres que es sembra¬ 
ren eren pins (pinus halepensis), 
cedits per la Conselleria de Medi 
Ambient. 
Una altra activitat que es dugué a 
terme fou un joc didàctic per reco-
nèixer visualment les espècies més 
emblemàtiques de la finca. 
Per acabar, es visità el museu. 
En definitiva, va ser una diada 
ben completa, molt agradable, i on 
els al·lots de Santa Margalida van 
aprendre "alguna cosa més" sobre 
el patrimoni del nostre municipi. 
La regidora de Medi Ambient, 
Aina M a Rodríguez, considera que 
"aquestes activitats són molt impor¬ 
tants per als més joves de Santa 
Margalida perquè són ells són nos¬ 
tre futur del nostre municipi" I "en 
iniciatives com aquesta, l'Ajunta¬ 
ment sempre esta obert en col-
laborar i oferir tot el que pugui". 
"Quan FUNDESO ens va proposar 
fer aquesta activitat, no ho dub¬ 
tàrem, perquè no hi ha res més 
important i més necessari que edu¬ 
car i sensibilitzar als joves"-diu 
Rodríguez, qui aprofita per agrair 
a l'empresa GRAM la seva col-
laboració en aquesta activitat amb 
la seva aportació. 
P / S S T O R 
Carrer Es Clavet, 10 - 07450 Sta. Margalida - Tel. 9 7 1 52 3 1 3 1 
Fax 9 7 1 52 37 95 - pastor@pastorsa.com 
Pol. Industrial Can Picafort - Carrer Pedreres, s / n . - 0 4 7 5 8 Can Picafort 
Tel. 9 7 1 85 25 89 - Fax 9 7 1 85 26 45 - magatzem@pastorsa.com 
Oficina Palma: 
Ter, 12 bajos 2 - Polígono Son Fuster - 07009 Palma - Tel.971 47 29 45 
www.pastorsa.com 
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V i a S u i s s a , 68 
C a n P i c a f o r t 
9 7 1 85 14 4 2 
J a I I I V I I Al I DE L'ORDENACIÓ DIACONAL DE 
Mn. MIQUEL CAPÓ TORRENS 
Dia 14 de febrer es celebrà 
L'Eucaristia a la parròquia de 
Can Picafort en motiu del 
25 aniversari de l'Ordenació 
Diaconal de Miquel Capó 
Torrens. Presidí l'acte Mn. 
Lluch Riera Coll, Vicari 
General i moderador de la 
Cúria. 
Les alabances no faltaren 
envers de la personalitat del 
Diaca Sr.Capó, la seva famí-
lia tota plena goig, va veure 
amb satisfacció l'agraïment 
ofert al seu pare pels treballs 
dels 25 anys, ja que no tot 
són flors en el ministeri diaco¬ 
nal. Era el dia de S. Valentí 
i en Miquel expressà la 
seva estimació a na Catalina, 
companya fidel des de molts 
d'anys. 
G U A R D E R I A 
M U N I C I P A L 
C/ Isabel Garau, 24 
Tel. 971 85 03 45 
Entre las actividades que 
se ofrecen a los niños 
destacan la estimulación 
sensorial, la psicomotri-
cidad, música, dibujo, 
rincón de cocina, cuen¬ 
tos, disfraces, sesión de 
cine, cuentacuentos, 
plàstica y experimenta-
ción y observación de la 
naturaleza. 
Monse Mulet 
Directora. 
Can Picafort 
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profesional 
SOLUCIONES Y REPARACIÓN 
ESTÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN 
T D I I D D C I I T U r M A M Ú A &E RELLE»*0 Y DE 20 Kg 
1 \J U r r í C L I 1 n VJ s e p a r a c i ó n , ( j k a h t s v b - í ü s 
Mcriero¡rií de (epaiamnsobre sopo/tes 1/adicion.ales, VENTAJAS: Gfjn 
adherencia. Sin encofrado. No descuelga, Monocorn ponente. Endurece 
rápido Fácil ds recortar. Can libra. Desde caca fina a espesor sin limite. 
TIEMPO DE TRABAJO: 1 -.-hora. AGUA 1 ;rt;o pot 10 kilo".de polvo. 
T n . , D n r T I I MASILLA C E R E L L E N O Y D E V 5 . 5 y 1 5 K g 
l U U r n C L I i n r n EPAMc ioN . w i u v F i M A 
Masilla gris muy lina P^ra reparaciones de hasta 5 m<nï enlucidos sobre 
soporte* tradicnjnal«. VENTAJAS: Gran adherencia Sin encofrado. No 
descuelga. Mo:ioconipo<iHHf Endurece rápido. Fácil de recortar. TIEMPO 
DE TRABAJO ' hora. AGUA-. 3 litros por lOkilosde polvo. 
! ' S , 5 y Ib q
R A I I D C V M A S I L L A DE RELLENO Y DE R I P JUMC ION, ^ y n i t g 
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O P I N I Ó - C A N V I C L I M À T I C ? 
Estudis sobre les tendències 
climàtiques del segle XXI 
Una de les tasques de la Conselleria 
de Medi Ambient, a través de la 
DG de Canvi Climàtic i Educació 
Ambiental, és l'elaboració del pla 
d'adaptació al canvi climàtic. 
La primera tasca que s'ha desen¬ 
volupat, i que avui es presenta, 
és l'estudi d'evolució del clima 
al llarg del segle XXI mitjançant 
la utilització de models que es 
centren exclusivament dins l'àm-
bit de Balears. Aquest estudi ha 
estat realitzat per el Grup de 
Meteorologia del Departament 
de Física de la Universitat de les 
Illes Balears (UIB). Els seus resul-
tats ens han de servir per conèixer 
les repercussions o conseqüències 
que pot tenir o tindrà el canvi 
climàtic a les Illes Balears a més 
d'avaluar la vulnerabilitat de tots 
els sectors implicats. 
L'anàlisi posterior, utilitzant com 
a matèria prima aquest estudi 
científic, ha d'implicar a molts 
sectors, ja que el canvi climàtic 
no només influeix en el medi 
ambient. La societat, l'economia, 
el turisme... són altres agents vul¬ 
nerables al canvi climàtic i una 
bona adaptació ha de suposar 
una passa endavant per el ben¬ 
estar de les Illes Balears i per a la 
visió exterior. 
L'objectiu del treball és conèixer 
el més exacte possible l'evolució 
futura de les variables climàti¬ 
ques més influents com són la 
temperatura i la precipitació. 
Fins ara la millor eina disponible 
eren els models que cobreixen 
tota la Terra (models globals) amb 
una representació sofisticada dels 
processos físics, químics i biològics 
influents sobre el sistema climàtic 
i de les seves complexes interacci¬ 
ons. Aquests models no capturen 
completament els efectes locals 
i regionals del clima degut a la 
seva baixa resolució de càlcul ( 
es té una dada cada 100 - 400 
km). Es per això, que en aquest 
estudi s'ha donat una passa més 
i s'han desenvolupat models a 
escala regional per obtenir dades 
significatives de cascuna de les 
Illes Balears. 
Els resultats obtinguts depenen 
de l'evolució de les emissions dels 
gasos d'efecte hivernacle a nivell 
mundial. Això vol dir que el clima 
del futur depèn, en major mesu¬ 
ra, dels acords internacionals de 
reducció d'emissions (polítiques 
de mitigació) i de l'evolució soci-
oeconòmica. No hem d'oblidar 
que el canvi climàtic és un proble¬ 
ma global tot i que les solucions 
s'han de prendre a nivell local. 
Aquest no és un estudi que ens 
dona resultats o valors concrets si 
no que ens dona uns intervals (un 
rang de resultats) suficients com 
per poder estudiar quines poden 
ser les repercussions. 
Aquestes són les eines més sofis¬ 
ticades que es tenen avui en dia 
per estudiar l'evolució del clima 
i per tant totes aquestes incerte¬ 
ses són les pròpies de qualsevol 
estudi científic que topa amb la 
línia on arriba el coneixement i 
amb la capacitat d'operació de les 
potents computadores que s'uti¬ 
litzen per calcular. 
• Conclusions de l'Estudi 
d'Evolució del Clima a les Illes 
Balears 
La baixa resolució dels models 
d'escala planetària (models glo¬ 
bals) no permet conèixer l'evo¬ 
lució del clima local. Aquest pro¬ 
blema és especialment greu per 
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casos tan singulars com són les 
illes petites del nostre territori. 
Per tant, es fa necessària una 
"regionalització" dels resultats 
dels models globals. Això s' acon¬ 
seguit mitjançant dos tipus de 
tècniques. 
S'han analitzat les localitzacions 
de temperatura màxima que es 
podrien produir sobre Mallorca, 
Menorca i Eivissa-Formentera a 
nivell anual i estacional durant 
l'actual segle. Les principals con¬ 
clusions són: 
• Els augments de tempe-
ratura es preveu que siguin 
majors a Mallorca que a les illes 
petites, arr ibant f ins i t o t a una 
diferència de 2°C. 
• Increment signif icat iu de les 
temperatures màximes anuals 
durant el segle XXI (Mallorca 
entre 6.39°C i 2.18°C en 100 
any, Menorca entre 5.09°C i 
1.84°C; Eivissa-Formentera 
entre 4.75°C i 1.31°C), els resul¬ 
tats depenen de l'escenari d'emis¬ 
sions i de la tècnica utilitzada. 
• En general, les regionalitza-
cions indiquen que podriem 
tenir un increment major de 
les temperatures màximes a 
l'estiu (Mallorca entre 8.44°C 
i 3.23°C en 100 anys, Menorca 
entre 6.39°C i 1.65°C; Eivissa-
Formentera entre 5.38°C i 
0.49°C) i la tardor(Mal lorca 
entre 5.18°C i 3.24°C en 100 
anys, Menorca entre 5.35°C 
i 2.79°C; Eivissa-Formentera 
entre 5.24°C i 2.52°C), men¬ 
tre que les observacions mostren 
que l'escalfament de les darreres 
dècades ha estat major a la pri¬ 
mavera i l'estiu. 
S'han analitzat les localizacions 
de temperatura mínima obtin¬ 
gudes sobre Mallorca, Menorca i 
Eivissa-Formentera a nivell anual 
i estacional. Les principals conclu¬ 
sions són: 
• Les regional i tzacions 
projecten uns increments de 
les temperatures mínimes 
inferiors als de les màximes. 
• Increment significa¬ 
t i u de les temperatures míni¬ 
mes anuals durant el segle 
XXI (Mallorca entre 2.68°C i 
5.82°C en 100 anys, Menorca 
entre 5.13°C i 1.86°C; Eivissa-
Formentera entre 4.80°C i 
1.45°C), especialment per a l'es¬ 
cenari alt, que dóna ritmes d'es¬ 
calfament comparables als obser¬ 
vats. 
• Les localitzacions pre¬ 
veuen un increment major de 
les temperatures mínimes a 
l'estiu (Mallorca entre 7.14°C 
i 3.55°C en 100 anys, Menorca 
entre 6.29°C i 2.04°C; Eivissa-
Formentera entre 5.15°C i 
0.84°C) i la tardor (Mallorca 
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entre 6.64°C i 3.16°C en 100 
anys, Menorca entre 5.65°C 
i 2.62°C; Eivissa-Formentera 
entre 5.32°C i 2.56°C), men¬ 
tre que les observacions mostren 
que l'escalfament de les darreres 
dècades ha estat major a la pri¬ 
mavera i l'estiu. 
S'han analitzat les localitzacions 
de precipitacions que podrien 
caure sobre Mallorca, Menorca i 
Eivissa-Formentera a nivell anual 
i estacional durant el segle 
XXI. Les principals conclusi¬ 
ons són: 
• Les regional i tzacions 
ind iquen unes possi¬ 
bles pèrdues de precipi¬ 
tació majors a Eivissa-
Formentera que a les 
altres illes. 
27.6% i +17.5%), especialment 
en les sèries més llargues dels 
mètodes estadístics. 
•La disminució de la precipi¬ 
tació podria ser major a la 
primavera, estiu i tardor que 
a l 'hivern. En canvi, les observa¬ 
cions mostren que la major dismi¬ 
nució es concentrarà a l'hivern i 
la tardor. 
•S'observa una gran vari-
ab i l i ta t entre 
els resul tats 
de les regio-
nal i tzacions, amb 
tendències positi¬ 
ves i negatives. En 
general d o m i n e n 
les pèrdues de pre¬ 
cipitació (Eivissa-
Formentera entre -
31.8% i -0.5% en 100 
anys, Menorca entre 
-28.4% i +14.6%, 
Mal lorca entre -
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OPINIÓ 
v e n t a n a m i 
gob ie rno centra l . A q u í no valen 
políticas part idistas, aquí solo 
vale el consenso y la un idad de 
quienes representan la total i¬ 
dad de la gen te de las islas. 
JOSE ESCALAS MUNTANER 
Veo con decepción cómo nues-
tros polít icos autonómicos dis-
cuten sobre el sexo de los ánge-
les, cuando hablan del d inero 
que el gob ie rno central debe 
de mandarnos para equiparar 
nuestro déf ic i t de f inanciac ión 
actual . Pues, como es costumbre, 
no se ponen de acuerdo ent re 
gob ie rno y oposic ión. Esto, a 
mi entender, da un muy depri¬ 
mente espectáculo de nuestros 
polít icos de t u r n o en un tema 
t an crucial como este, en donde 
todos deberían de ir de la mano 
a pedir lo que es nuestro al 
Se han dado situaciones en que 
hemos t en i do un gob ie rno de 
color d i fe ren te del que hemos 
t en i do aquí. Entonces la excusa 
en cierta manera estaba justif i¬ 
cada, pero no del t o d o , pues,se 
podría haber hecho más al res¬ 
pecto. Sin embargo cuando los 
dos gobiernos han coinc id ido 
de color pol í t ico, t ampoco se 
han hecho las cosas demasiado 
b ien, porque en este caso se 
debería aprovechar la opor tun i¬ 
dad para ir todos a una como en 
Fuente ove juna. Y es que no se 
hacen los deberes bien hechos y 
a Madr id hay que ir siempre con 
sobresal iente. De lo cont rar io 
pasa lo que pasa: muchos viajes 
y la bolsa vacía. 
Ahora la pelota está en el te jado 
socialista y éste se juega mucho 
de cara al f u t u r o inmed ia to si 
no t rae del gob ie rno central 
una buena f inanciac ión para las 
islas. Sabemos lo que hizo el 
par t ido popular en su t i e m p o 
cuando coincidía con Madr id , y 
no es un buen bo tón de mues¬ 
t ra . Así que a ver si en t re todos 
hacen bien esos deberes y t raen 
lo que es nuestro. 
PERMÍTELE UN CAPRICHO! 
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tnjoaniaeisaiparca 
Cosos q*AO passen 
Els meus xafarders em conta-
ren, que després del famós ple, en 
que tragueren a fora el regidor 
Joan Monjo per a el Batlle Marti 
Torres. Es celebrà un ple paral·lel a 
la casa de cultura per als tres par¬ 
tits de l'oposició. Davant els seus 
simpatitzants els regidors dona¬ 
ren la seva versió del fets, i com 
podeu entendre va ase oposat al 
que digueren l'equip de govern. 
Com us digué en el comentari del 
número anterior, trons i llamps 
a la sala! La treva s'ha trencat i 
sembla que haurà guerra fins a les 
properes eleccions. I do, no voleu 
brou, doncs tassa i mitja, i a beure 
s'ha dit! 
Estem al ple de les obres de 
reforma, tant a Can Picafort com a 
Son Bauló. Carrers tancats, munts 
d'enderrocs per tot arreu, pols i 
moltes molèsties pels ciutadans. 
Però tot sigui perquè la cosa ho 
valgui i tinguem un Can Picafort 
estèticament més agradable i més 
funcional. Ara bé, no hem d'obli¬ 
dar que ens trobem al mes de 
Març i que en dos bots serà l' hora 
de començar la temporada turísti¬ 
ca, i això sembla una cursa contra 
rellotge. Es veu que als nostres" 
mandamasos" tant d'aquí com de 
ciutat el valor del temps no el 
tenen massa amb comte . Es cosa 
de pensar que per a els turistes 
que ens puguin visitar, la primera 
impressió del que veuen és molt 
important. Esperem que pel pri¬ 
mer de Maig tot estigui enllestit. 
Es veu que vénen mal dades. 
La famosa crisi ens té agafats per 
les orelles i sembla que estarà 
molt de temps a deixar-nos. He 
hi ha massa gent que té proble¬ 
mes amb les despeses per falta 
de liquiditat monetària. La falta 
de treball i la temporada turística 
cada vegada més curta poden fer 
que els robatoris es multipliquin, 
sigui per necessitat o per vici, i 
podem veure gent al carrer amb 
les seves protestes. Com es pot 
donar una resposta adequada a la 
situació? Si això succeís el nostre 
planter de policia local no tindria 
el número suficient de policies 
per cobri tot el municipi. Estarien 
ben dotats de vehicles per anar de 
una banda al altra del municipi? 
Pensen realment els nostres cap-
pares en la seguretat dels ciuta¬ 
dans del nostre terme municipal? 
Dons probablement la resposta 
sigui molt limitada. 
Els xafarders del poble em diuen 
que totes les síquies que es fan a 
Can Picafort, són per posar-hi les 
conduccions del gas ciutat. Ara bé, 
si això es així, el que menys tenim 
és informació ni la companyia que 
ho fa ni L'Ajuntament han dit ni 
piu. Què passa? Perquè aquest 
silenci? Quant ens ho diran? I 
quant els particulars podran tenir 
gas a ca seva? Moltes preguntes 
tenim, a veure quina resposta ens 
donen i quan ho faran. 
M BANCA MARCH 
Paseo Colón, 124 - Tel. 971 85 00 02 - Fa 971 85 15 96 - Can Picafort 
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NOTÍCIES - OPINIÓ 
El Parc Verd de Can 
Picafort d'aquesta 'suerte' 
Independents... 
El passat 19 de f e b r e r els 
Independents e n v i à r e m un 
escrit a l ' A j u n t a m e n t d e n u n -
c ian t aquesta s i tuac ió , i d e m a -
n a n t q u e s' in ic i ïn les accio-
ns necessàries per sanc ionar 
l 'empresa responsable de l parc 
ve rd . 
La ges t ió del parc ve rd i la 
seva nete ja és responsab i l i ta t 
de l 'empresa de reco l l ida de 
fems (la UTE f o r m a d a per les 
empreses M e l c h o r Mascaró 
S.A. i Reba l im S.A.), q u e es 
va ad jud ica r el con t rac te de 
la concessió admin i s t ra t i va de 
la ges t ió dels serveis públ ics 
de reco l l ida i t r a n s p o r t dels 
residus sòlids urbans el ma ig 
de 2006. 
Segons les cond ic ions de l con¬ 
t r ac te el m a n t e n i m e n t def i¬ 
c ien t del parc ve rd és una falta 
greu a la que li correspon 
entre 1.200 i 6.000 euros de 
multa més una i n d e m n i t z a c i ó 
de l 2 0 % del cost del servei. 
Val la pena t a m b é recordar, 
q u e al p lenar i de 28 de ju l i o l 
de 2008, es va ap rova r una 
p ropos ta dels Independents, 
p e r q u è els serveis mun ic ipa ls 
redactassin cada dos mesos, 
un i n f o r m e sobre el compl i¬ 
m e n t de les clàusules dels dife¬ 
rents cont rac tes de concessio¬ 
ns admin i s t ra t i ves , e n t r e els 
quals es t r o b a el de ges t ió 
de la reco l l ida i t r a n s p o r t de 
fems , aco rd q u e c re im q u e 
l ' A j u n t a m e n t està i n c o m p l i n t , 
ja q u e no s'ens han p resen tan t 
aquests i n fo rmes t o t i q u e les 
h e m d e m a n a t en diverses oca¬ 
sions. 
D 'a l t ra banda , ens p reocupa el 
mal exemp le q u e està d o n a n t 
l ' A j u n t a m e n t a m b la ges t i ó 
de l Parc V e r d , q u a n s'està pre¬ 
pa ran t la i m p l a n t a c i ó de la 
reco l l ida select iva al nucl i de 
la V i la . 
Més informació: 
http://independents.balearweb.net 
Contacte: 
grup.independents@gmail.com 
El Parc Verd municipal, situat al polígon industrial de Can Picafort, 
es troba d'aquesta manera: 
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NOTÍCIES - OPINIÓ 
El equipo de gobierno considera "oportunismo político" 
la denuncia de Independents en torno al estado de 
parque verde de Can Picafort 
Desde hace casi dos meses la empresa concesionaria desarrolla labores de limpieza y 
reordenamiento, tareas que se espera que concluyan a finales de marzo 
El equipo de gobierno del Ajuntament 
de Santa Margalida considera "opor-
tunismo político" la denuncia de 
Independents en torno al estado del 
parque verde de Can Picafort, donde 
desde hace casi dos meses se están rea-
lizando tareas de limpieza por parte de 
la empresa concesionaria, que se espe¬ 
ra que concluyan a finales de marzo. 
La regidora de Medi Ambient del 
Ajuntament de Santa Margalida, Aina 
Rodríguez, cree que "en esta ocasión 
Independents ha actuado de mala fe", 
porque "sabían que ya hacía casi dos 
meses que se estaba solucionando el 
problema". 
Además, Rodríguez piensa que 
Independents ha vertido las denuncias 
"para conseguir rédito político en un 
problema que el equipo de gobierno ya 
estaba solucionando desde hacía casi 
dos meses de manera ordinaria". 
"Aquí no se trata de apuntarse el 
tanto, que es lo que parecía buscar 
Independents -dice Rodríguez- sino 
de que se solucionen los problemas 
del municipio y de sus residentes", y 
desvela que "las pasadas Navidades 
tuvimos que llamar la atención a la 
empresa concesionaria por el mal esta¬ 
do del Parc Verd y se les avisó de que 
si no solventaban el problema antes del 
1 de mayo, serían sancionados". 
Por ello, de manera inmediata, la 
empresa concesionaria inició las taras 
de limpieza y reordenación del parque 
verde, las cuales "se han compaginado 
con otras que era necesario realizar", 
indica la regidora, quien reconoce que 
"había un problema de suciedad y por 
eso actuamos en su momento para 
solucionarlo", con lo que a su modo 
de ver "Independents no ha de venir 
ahora a intentar hacer creer que el par-
que verde se está limpiando por ellos, 
porque eso es engañar al ciudadano", al 
mismo tiempo que apunta que "es muy 
posible que las tareas de limpieza estén 
listas para finales de marzo, porque 
todo está muy avanzado", explica. 
"Sabíamos que existía un problema 
de suciedad en este punto y como la 
UTE concesionaria del servicio es la 
que lleva la gestión del parque verde se 
les dio un plazo para que mejoraran la 
situación de éste" apunta la regidora. 
Por todo ello, el equipo de gobierno 
muestra su convencimiento de que para 
el comienzo de la temporada turística 
parque verde tendrá otro aspecto, ya 
que de no ser así "se tomaran medidas 
sancionadoras contra la UTE formada 
por Melchor Mascaró y Rebalim", ase¬ 
vera Rodríguez. 
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De So 
Las obras de la urbaniza-
ción están en marcha y a buen 
ritmo, esperemos que se cum-
plan los plazos previstos por el 
Ayuntamiento, ya se pueden ver 
los acabados en "ronda de la 
pleta" y da la impresión que se 
está haciendo un buen trabajo. 
También se está trabajando en 
el paseo del torrente, pero toda¬ 
vía no se puede ver cómo será 
su acabado, aunque pronto lo 
sabremos a través de una reunión 
que posiblemente tengamos muy 
pronto con los técnicos del pro-
yecto i representantes políticos. 
Son unas obras muy necesita¬ 
das y por eso muy deseadas 
por los que formamos nuestra 
junta directiva, porque lo hemos 
pedido muchas veces a nuestros 
políticos, obteniendo negativas 
respuestas una y otra vez hasta 
ahora que es una realidad. 
A lo largo de todos esos 
años de trabajo por todos los 
que hemos formado y formamos 
parte de la junta directiva, hemos 
intentado crear dentro de la urba-
nización, un sentido de colecti-
vidad y unión entre todos, para 
así poder defender mejor nuestro 
entorno más cercano, tenemos la 
impresión de que no lo hemos 
logrado del todo, aunque debe¬ 
mos de resaltar la aportación 
de nuestros SOCIOS que con 
su respaldo hace que podamos 
seguir adelante en nuestra lucha 
para mejorar nuestra zona. 
El próximo día 14 del mes 
de Marzo celebraremos nues¬ 
tra Asamblea anual con cena y 
baile, cuando este número de 
la revista salga a la calle, ya se 
habrá celebrado el acontecimien-
to, esperamos como siempre que 
la participación al evento sea 
multitudinario y que todo salga 
bien, en el próximo número de 
la revista os podremos al día de 
todo lo que ocurra. 
Deseamos que todos ustedes 
sean muy felices. 
La Junta Directiva. 
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Diario de un Residente 
Ha empezado el nuevo año, y 
no se ha repetido el bochornoso 
espectáculo del pasado año, el 
día de la cabalgata de Reyes. Ese 
día para el olvido, tres indivi¬ 
duos que se hacían pasar por sus 
majestades los Reyes de Oriente 
protagonizaron una escena digna 
de cualquier Reality-Show o bien 
de cualquier escena de la llama¬ 
da tele basura. Para combatir el 
intenso frío llenaron sus cuerpos 
de alcohol, con sus pertinentes 
¡consecuencias! Obvias incluso 
para niños de ciertas edades. 
Así que yo me pregunto, ¿Por 
qué este año no ha sucedido 
lo mismo -este invierno ha sido 
aun más frío que el anterior-? 
Supongo que debe ser porque a 
raíz de las denuncias de mi añora¬ 
do picaforter a los dirigentes del 
Ayuntamiento les llegó un repen¬ 
tino sentimiento de vergüenza 
y culpabilidad ante tal aconteci¬ 
miento. 
Pero lo peor de todo no es que 
no se repitiera dicha "función" 
-hubiera sido el colmo de los 
males- sino que los responsables 
del Ayuntamiento y en especial 
los de la Comisión de fiestas de 
Can Picafort, pongan remedio a 
raíz de las denuncias aparecidas 
en esta revista (¡¡¿Qué sería de 
nosotros sin ella?!!), y los poste¬ 
riores comentarios surgidos, algo 
así como radio-calle. 
De modo que a los gobernan¬ 
tes les diría que antes de hacer 
y/o planear algo se parasen un 
momento a reflexionar -para no 
ser el hazme reír de la Isla-. Como 
diría un hombre sabio: "utilicen 
la cabeza para pensar y no para 
darse con ella contra la pared". 
Para la reflexión: ¿Por qué en 
Santa Margalida los Reyes van de 
casa en casa a repartir los regalos, 
y en los otros dos núcleos urbanos 
no? ¿Acaso los "vileros" son más 
que los demás? ¿Dónde empieza 
y acaba el principio de igualdad? 
Juzguen Ustedes mismos... 
En otro orden de cosas, veremos si 
en el 2009, las promesas de nuestro 
tan queridísimo Ayuntamiento, 
de una vez por todas se hacen 
realidad -por el bien de todos-. 
Entre otras muchas, destacan la 
iluminación del núcleo de Son 
Serra de Marina, la de la carre¬ 
tera Alcudia-Artá, "destinaremos 
una partida en los nuevos presu¬ 
puestos para ello", el poner fin al 
goteo constante e inacabable a 
eso que llaman piscina cubierta, 
y un largo etcétera. Espero que 
todas estas promesas no sean sim¬ 
ples palabras de cara a la galería y 
como tantas otras veces -y es una 
lástima para el bien de todos y 
del municipio- no caigan en saco 
roto -el nuestro parece no tener 
fondo-. 
Un aparte merecen las declaracio¬ 
nes del estimat Onofre Plomer en 
las cuales decía que el proyecto 
del nuevo colegio de Can Picafort 
ya estaba aprobado, ¡nada más 
lejos de la rea l idad. ! 
Puesto que para empezar a la 
Consejería de Educación no se le 
han presentado ni tan siquiera 
los planos del solar en el cual se 
construiría el nuevo centro edu¬ 
cativo. Además el Ayuntamiento 
ya perdió una subvención -dudo 
que se la última- del citado orga¬ 
nismo por no presentar la docu¬ 
mentación oportuna. Seria algo 
así como la "Champions chapu¬ 
za", (tan de moda últimamente), 
del Real Madrid. La diferencia 
entre nuestro Ayuntamiento y el 
Club de Concha Espina es que 
en nuestro municipio las ¡caga¬ 
das! son constantes -contantes y 
sonantes- aunque por desgracia 
tienen menor repercusión social. 
Aun tendrían menos de no ser 
por el picaforter, el foro, o por un 
servidor. 
Para acabar, destacar que en el 
parque de Son Bauló se están ins¬ 
talando nuevas casitas de juegos 
para los más pequeños, mi más 
sincera ¡Enhorabuena! Espero 
que hagan lo propio con el resto 
de parques de Can Picafort. 
Ahora solo nos falta por saber 
que factura nos pasaran por ello, 
y conociendo como se las gastan 
los de nuestro Ayuntamiento. 
-en el mejor de los casos échense 
a temblar-. 
P.D.: Un consejo para el 2009 
-el de la profunda crisis- tomen 
ejemplo de algunas de las gran¬ 
des multinacionales, reduzcan 
plantilla. (empiecen por los car¬ 
gos de confianza). 
M.A.C. 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 
GESTORIA SEBASTIÁN PASTOR, S.L. 
Costa i Llobera, 26 - B - Tels. 971 85 00 66 / 971 85 00 38 
Fax: 971 85 10 86 - 07458 CA'N PICAFORT 
Móvil oficina: 677 49 39 93 - e-mail: gestoriapastor@pastorsa.com 
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D i a r i o d e u n R e s i d e n t e 
SKATE Park 
Desde hace ya algún tiempo, el 
Ayuntamiento de Santa Margarita 
ha hecho realidad una de las 
demandas de los jóvenes aficiona-
dos al Skate. 
El motivo de este artículo no es 
destacar la construcción de una 
zona de patinaje, que la verdad sea 
dicha no es muy difícil de lograr... 
-con tan sólo unas maderas y el 
disponer de un solar municipal 
es posible-. Así que no creo que 
haya costado lo que se oye por la 
calle; pero bueno el Ayuntamiento 
sabrá lo que se hace... 
Un servidor, cree o más bien 
creía que unos de los objetivos 
de cualquier organismo institucio¬ 
nal y el de nuestro "queridísimo" 
Ayuntamiento en particular era 
erradicar el consumo de drogas, 
pero nada más lejos de la realidad, 
el Skate Park, ya se conoce entre 
muchos de los residentes como el 
"fumadero municipal" y no estoy 
hablando de cigarrillos precisa¬ 
mente. 
Lo que sí ha conseguido el 
Ayuntamiento es lograr reunir a 
los "porretas" del pueblo: ¡¡Mi 
más sincera Enhorabuena!! Espero 
que el responsable del área de 
juventud -a quien todos conoce¬ 
mos- se anote dicho tanto. 
Creo que, no es muy difícil mandar 
de vez en cuando a una patrulla 
de policía local ha echar un vista¬ 
zo, a ver que es lo que pescan. 
En dicho lugar se reúnen nume¬ 
rosos adolescente s y no tan ado¬ 
lescentes -algunos aun acuden al 
colegio Vora Mar-, por cierto... 
¿Para cuándo un nuevo colegio? 
Puede que como la gran mayo¬ 
ría de los responsables del 
Ayuntamiento no tienen hijos con 
edades comprendidas entre los 10 
y 18 años, no se vean en la obliga¬ 
ción de poner fina a este constan¬ 
te consumismo y "trapicheos" de 
hachís y marihuana, y tal vez, sólo 
tal vez, alguna que otra cosa más. 
Dicha situación está a la orden del 
día, lo que supone una lacra más 
-y van demasiadas- para nuestro 
pueblo. 
Espero y deseo que al leer este 
artículo algún responsable del 
Ayuntamiento tome cartas en el 
asunto; ya que para bien o para 
mal muchos de los jóvenes que 
frecuentan dicho lugar, son el 
futuro de nuestro muy deteriora¬ 
do municipio. 
Para acabar con esto. lanzo una 
pregunta al aire: ¿Permite nuestro 
Ayuntamiento el consumo de dro¬ 
gas? Juzguen ustedes mismos. 
M.A.C. 
Pen M,ÍTU¿ tJÍMJ 
Paseo Colón 98, 104 
(Can Picafort) 
Reina Sofía, 8 
Ed. Garden 
Pedro Mas i Reus 
(Pto. Alcúdia) 
PeluQucría - Hairdressers 
Friseur Salón - S<ilon Cnifíure 
C/ Passeig Colón, 6? - Tel. 9?18S 22 08 - G7458 Can Picafort 
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OPINIÓ 
"¡SÁLVENOS DE LOS SALVAVIDAS!" 
Hola, actuales lectores y futuribles pseudoenfermos. Vengo percibiendo entre compañeros de 
era bajo y no pocos amigos sobre ciertas series televisivas a Jas que están más que enganchados que un 
ex-yonqui a la meta dona. Picado por la ortiga de la curios i d ¡id, he hecho, a m i / del fenómeno 
sociológico, una breve intromisión al mundo televisivo (constelación -la de la TV- , en la que no suelo 
ha hi tar) , y tras procelosas investigaciones y conclusiones a las que he llegado, sólo tengo el consuelo de 
que después de haber leído este artículo, un doctor en medicina, con carrera y todo, me de unas 
palma ditas en la espalda. 
A l grano. A hura las seríes que t r iunfan son de medicina, doctores "mal follad os", hospitales, 
médicos, ambulancias, quirófanos, Tomografias de emisión de positrones, resonancias, consultas, 
enfermeras, enfermeros y enfermedades combinado todo con prodigiosas curaciones p a m cauce íes 
terminales > eos;is peores. Me he avodadn también con las páginas ulteriores (le los (lia r i os, que es 
dónde dan la programación televisiva, y así las he podido Localizar (jamás antes había visto una). 
Conclusión pre l iminar; Es una epidemia, una auténtica pandemia. Lo advierto en tono premonitor io: 
;lla> que darnos medicinas contra Ja medicina!. ¡Nos deben vacunar contra los pseu do médicos!. 
\ humando la T V me he dado de bruces contra un inasumible contingente de ficción "te le med i ta" que 
me hace pensar que pueda halier un I .obby de Universidades o facultades con merma de matrículas y 
que subvencionen a estas series para recaptar más vocaciones, más aspirantes a galenos, y de past», 
dividendos, ¿Acaso faltan vocaciones, como en la Iglesia?,,. Creo que pronto habrá malriculaciones en 
masa en la carrera de medicina (y además, en sus especialidades más escabrosas: autopsias, 
necropsias, virulogía y tocología -lo de Ja tocología va en función de la paciente y su edad). 
Pero esta sola pr imera h i poces i s ya me lleva directamente a una conclusión, unido al hecho 
evidente de que las distintas productoras se copian ferozmente entre si cuando encuentran un filón 
temático (antaño i r iunfabau las series de polis y detectives). Haber tenido que aguantar las malas 
pulgas del Dr. Ilouse y otras hierbas, me llevan a pensar -Juego lo he comprobado empir¡carneote- eo 
un insospechado efecto colateral que ya venía sufr iendo en mis carnes y mis sienes desde meses atrás. 
Se ha dicho, cambiando de tercio, que en F.spaña hay tantos entrenadores nacionales como aficiooados 
al fútbol. Pues bien, advierto, declaro y j u r o , que el cu lectivo médicu {merced a estas teleseries) se ha 
cuadriplicado (con el consiguiente delito de intrusismo profesional: lian convertido a media audiencia 
en hipocondríaca y la otra en médicos "colegiados" -Jo de "colegiado" será por haber asistido algún 
año a escuela pr imaria- ) , , . 
(¡rae i as a Tclescrics como la del simpático "Doctor Mou se" (Ea que más t r iun fa ) , "Tres L ibras" , 
"Doctor Beker", "Urgencias" {la serie, de George Clooney que inauguró eJ género), "Anatomia de 
Grey", "Doc" (en Canal Sony}, la repuesta española "Hospita l Centra l" o la reciéo estrenada "Doctor 
Mateo" {¡y hay más!), tos televidentes con fe ciega en lodo lo (|ue ven. se creen absueltus de ó o 7 años 
de medicina (que es lo que normalmente dura la carrera) y con potestad divina para diagnosticar 
cualquier mínimo presunto síntoma que uno de a conocer {es en tunees cuando dices "¿Porqué nu me 
habré mordido la lengua?"). Fs decir: 
Si tienes la t i pica jaqueca de toda la vida, el compañero tclea dicto te diagoosticti uo " t u m o r 
cerebral" (además, posiblemente maligno). Si (e has hecho una h cr id i la por un roce con una pared 
(pongamos), tienes sin duda "dermonecrosis". Si te embriagas y te da por descansar, estás a punto de 
un "coma etílico" del que no te despertarás hasta el dia del Juicio Final. SÍ te sale una i nucen te 
espinilla, tienes un "dermatord i roma" de los que hay que i r con ojo. Si, por doble mala suerte, 
tropiezas en tu barr io pisándute un cordón del zapato, una mul t i tud se acercará a t i , y mientras un 
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oMáá¿ca & Libros 
MUSICA 
Antoni Martorell i Miralles 
(Montitiri. 1913- Palma, 2009) 
Tot arrancà amb un curiós fet 
casual Quan el Pare Martorell 
tenia cinc anys va participar a una 
rueta infantil tocant el tambor, i ho 
va fer amb tant bon ritme que son 
pare va decidir apuntaMo a 
estudiar música. 
direcció de Jaume Roig, Joan M. 
Thomas i Rafel Vích. El 1941 va 
obtenir el primer Premi 
d'Harmonia 
El 1945 tomà a Roma per seguir 
perfeccionat encara més els seus 
estudis musicals. Es doctorà al 
Pontifici Institut de Música 
Sacra amb la tesi "Les formes 
gregorianes a la himnòdia de 
Tomàs Luis de Victoria". 
Als nou anys va entrar al 
Seminari Seràfic de La 
Porcincula on va poder 
continuar i perfeccionar els 
seus estudis musicals. A més, 
aquí tengué l'oportunitat de 
aprendre a tocar el piano, el 
violi i harmonia amb Josep 
Picó i Rafel Ginard. 
Posteriorment va estudiar al 
Conservatori Oficial de 
Música de Balears i al 
Conservatori de Valencia, on 
acossenguí el Títol Superior de 
Piano. 
El 1931 es va traslladarà Roma 
per estudiar teología a la 
Univerditat Gregoriana. Allà 
va ampliar els estudis de 
composició, fornies musicals, 
cant gregorià, orgue i 
orquestació. 
H I 
El 1937 fou ordenat prevere. Va 
tornar Mallorca i continuà els seus 
estudis de piano i harmonia sota la 
La seva activitat musical a Roma 
fou intensa i llarga: ocupà el càrrec 
d'organista de l'església 
nacional dels Estats Units, tasca 
que exercí bhllantmenl durant 
quasi quaranta anys; i poc després 
fou nomenat director de Cant 
Coral a l'Ateneu Americà del 
Vaticà, a més de responsable 
musical i director de la parròquia 
de la Nativitat, i organista de 
Sant Quirze i de la basílica dels 
Sants Cosme i Damià de 
l'esmentada capital. 
L'any Í969 fundà a Roma els 
Cursos d'Actualització 
Musical a la Universitat del 
Latera, dels quals fou 
mestre i director tretze anys. 
El papa Pau VI el cridà per 
formar part de la Comissió 
Diocesana de Música 
Sacra de Roma i, el I972. el 
nomenà director de la dita 
comissió, càrrec que exercí 
Fins a l'any I982. 
El 1985 va ser nomenat 
acadèmic numerari de la 
Reial Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Sebastià, així 
com fill il·lustre de Montuïri 
(el seu poble). L'Obra 
Cuftural Balear li va concedir 
el premi Josep Maria 
Llompart l'any 1998 per la 
seva contribució teórica i 
artística a la renovació de ¡a 
música clàssica a Mallorca. 
El 1999 va rebre la Medalla 
d'Or de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, i el 2002 fou 
investit doctor honoris causa 
perla UIB 
8Aft CAF£T£RÍA 
csmitm 
Todo e 
Todo el año abierto 
MENÚ DIARIO-MERIENDAS 
PAELLAS - FIOEUA 
MERIENDAS ESPECIAL CICLISTAS 
Domingo a Viernes - Sabad  cerrado 
Domingos Menú especial 
Cl Isaac Peral 22 
07458 SON BAÜLO -CAN PICAFORT Tel.: 971 854 995 
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Ramona1 s Pedicura y Estética 
Avda. de Magnolia 
Local n°4 
07559 Cala Bona 
Mov.: 608 375 484 
Recomendamos: 
Tratamiento de pies - 17,50 € 
(También para diabéticos) 
Tratamiento de cara 
1 hora y media - 39,50 € 
Otras ofertas: 
•Hombros-Nuca-Masaje fondo 
cabeza etc. (Duracion masaje 30 min.) 
•Masaje todo cuerpo 60 min. - 30 € 
•Tratamiento cera 
muslopantorrilla 12 € 
Visitando Cala Bona - Cala Millor podrá tratarse de 
paso en Ramona's. No les parece?. 
Can Picafort 
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C a r n e s t o l t e s en la 
Un any més, el Carnestoltes arriba 
a la guarderia municipal. El car-
nestoltes prové d'èpoques molt 
antigues, una festa on tothom 
s'ho passa bé, s'organitzen jocs, 
balls i milers d'activitats relacio¬ 
nades amb la "bauxa". 
El Carnaval és tot això, gent dis¬ 
fressada per els carrers, desfilades 
de comparses, rues plens de gent 
disfressada... tot previs els dejunis 
de la Quaresma. 
Tot començà amb el Dijous Jarder, 
on el nins i nines varen arribar 
disfressats a l'escolta, un dia dife¬ 
rent per ells i que varen començar 
amb molta alegria. 
Totes les classes anaven disfres¬ 
sades i aquest dia era tema lliure 
per a tots els infants. 
Classe de les papallones 
Classe de les poriols 
El passat dia 21 es va celebrar el 
carnestoltes de Can Picafort, i la 
guarderia municipal i va tenir un 
paper molt destacat. Amb una comparsa centenari, 
mares, pares i nins gaudeixen 
d'un gran dia de festa. 
I es que fa tres anys que la direc-
tora del centre Montse Mulet 
s'encarrega dels preparatius de 
les disfresses i les carrosses de la 
desfilada. 
Pedíama Studio 
uñas 
^ ü . - ' K r L i ) \ V . m Reserve turno 
T t . v u ' e n - j i c u f . - r telefónicamente .... 
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Tot el " t ru l l " 
va començar 
a mitjans del 
2006 quan na 
Montse Mulet 
va guanyar la 
concessió de 
la guarderia 
municipal, i va 
decidir comen-
çar a participar al carnestoltes. 
El primer any va ser al 2007 i unes 
vuitanta persones participaren a 
la desfilada, entre mares i nins, 
peixeres i sirenes varen fer dels 
carrers de Can Picafort un verita-
ble "fons marí". 
L'any següent i baix el lema " Un 
món de pallassos" un centenar 
de nins sortiren al carrer ballant 
al ritme dels " payasos de la tele", 
amb les cares ben pintades i de 
molts de colors varen donar vida 
a tota la rua. 
Enguany, i baix el lema " Amollada 
de " PATOS" i " PATOS a l'aigua", 
uns cent cinquanta ànecs de totes 
les edats van desfilar, ballar i can¬ 
tar durant tot el recorregut del 
carnestoltes. 
La atenció del púbic es centrava 
amb la gran carrossa que tenia 
devers quatre cents ànecs aferrats 
i un ànec gegant enmig fet tot de 
paper i cartolines. 
Damunt hi anaven els més petits 
amb un parell de mares al devo¬ 
ra. 
Per posar fi al Carnestoltes es cele¬ 
brà l'enterrament de la Sardina i 
s'inicià el temps de Quaresma. 
Així arribam al final de la gresca 
i de la festa duita a terme durant 
tots aquests dies. 
Amb el dimecres de cendra ( el 
darrer dia permès per disfressar-
se). Cada mestra va fer les disfres¬ 
ses de la seva classe. 
Les abelles i les formigues ( 2-3 
anys) anaven d'en Panxeta, la 
mascota de la classe. 
Les papallones i els cucs ( 1-2 
anys) anaven de pallassos. 
Els poriols que son els més petits, 
anaven d'ànecs. 
M o t o r la Vi la , S.L. 
Miquel Ordinas, s/n. (Esq. C/. Clavet) - Teléfono 971 52 39 04 
Fax 971 85 90 17 - 07450 SANTA MARGALIDA (Baleares) 
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Mestressesraeícasa 
Los días 13,14 y 15 del 
pasado mes de Febrero f u e el 
ú l t i m o f i n de semana cu l tu ra l 
en q u e muchas de nuestras 
socias, j u n t o a sus respecti¬ 
vas pare jas , d i s f r u t a r o n de 
una provechosa y ag radab le 
estancia en el Ho te l Punta M a r 
de Santa Ponsa. De ve rdad 
q u e nos d i ve r t imos m u c h o y 
las act iv idades f u e r o n muchas 
y m u y es t imu lan tes . La situa¬ 
c ión de l Ho te l en un marco 
i ncomparab le , h izo aún más 
a t rac t iva nuest ra estancia. En 
de f i n i t i va , p o d e m o s decir q u e 
estas salidas de nues t ro entor¬ 
no hab i t ua l a o t r o lugar de la 
isla, apa r te de q u e sirven de 
re la jan te , es una buena inver¬ 
sión ca l idad prec io , además de 
un n o t a b l e éx i t o . Así q u e , a 
ver si os an imáis para las próxi¬ 
mas salidas. 
El pasado Sábado día 
v e i n t i u n o de Febrero, part ic i¬ 
pamos en el carnaval de Can 
Picafor t con una esp lend ida 
carroza y una bel la y d i ve r t i d í -
i OG&VO SO 
sima comparsa , c o m o ya sabéis 
todas . 
La c o n f e c c i ó n de los 
t ra jes de las novias, f u e un 
a r d u o y m a r a t o n i a n o t raba¬ 
j o , pe ro va l ió la pena t o d o el 
es fuerzo ya q u e el c o n j u n t o 
de la comparsa y la car roza 
es tuv ie ron m u y log rados a ju i¬ 
cio de l j u r a d o de la caba lga ta , 
q u e nos d i o el p r ime r p r e m i o 
de comparsa y el s e g u n d o de 
car roza. 
T a m b i é n p a r t i c i p a m o s 
el día s igu ien te , D o m i n g o , en 
Santa M a r g a r i t a y o b t u v i m o s 
un te rcer p r e m i o de comparsa. 
La carroza no p u n t u ó p o r q u e 
no p u d o t e r m i n a r el recorri¬ 
d o . Estamos de e n h o r a b u e n a 
t o d o s los par t i c ipan tes y en 
especial las personas q u e con¬ 
fecc iona ron los t ra jes y su idea. 
A h o r a en breve esperamos dis¬ 
f r u t a r de los p remios con una 
buena cena, y a e m p e z a r a 
pensar la par t i c ipac ión el año 
q u e v iene . 
LA JUNTA DIRECTIVA. 
LA PRESIDENTA TERESA LOPEZ VERA 
R E S T A U Dimarts Tancat 
MENÚ DIARI 
PEIX FRESC 
VIVER PROPI 
Tel. 971 52 34 21 
Eng. Felicia Fuster, 15 
07450 STA. MARGALIDA 
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V i a j e s A C R O M A R T o u 
E s p e c i a l S e m a n a S a n t a 
POSADAS EN 
CANTABRIA 
MALAGA Y 
GRANADA h 
D e l 0 9 a f 1 3 d e a b r i l [ D e l 0 9 a l 1 3 d e a b r í / ^ 
v 
ASTURIAS 
D e í 0 9 a f i l i e a b r i l 
ANDORRA 
COPENHAGUE 
h 
D e / 0 8 a f f 3 d e a b r / / 
SALZBURGO 
D e í 0 8 a f í 3 d e a b r i f ¿ 
PRAGA h 
D e / Í 0 a / Í 3 efe aòr/7 /Se 
GALICIA 
D e l 0 9 a l » d e a b r í / / 
BUDAPEST 
D e l 0 9 a l 1 3 d e a b r i l 
D e / 0 9 a l 1 3 d e a b r i l 
ANDALUCÍA 
PUEBLOS BLANCOS 
M 05 3¡í3ús abril 
FLORENCIA 
D e / Í O a / í 3 d e a b r í / 
ÑAPÓLES 
D e n 0 a l f 3 d e a b r i ' l / f 
OPORTO 
VIENA 
h 
D e l 0 9 a l J 3 d e a b r i l 
D e l 0 9 a l 1 3 d e a b r i l / 
ROMA 
DelíOilUdeM 
• C O N S U L T A R 
V U E L O S Y R É G I M E N D E E S T A N C I A 
• T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U Y E N 
T A S A S A E R E A S Y S E G U R O D E V I A J E 
Precios válidos salvo error tipográfico 
v i a j e s clCromcNT T O U R S s. 
Paseo Colón, 112 - B - Tel. 971 85 00 26 • Fax: 971 85 10 69 
07458 CAN PICAFORT (Mallorca) * e-mail: acromar@acromar.com 
Ta t a 
D e s d e l 'escola V O R A M A R 
DISFRESSES per Fomenta la creat ivi tat i l'estalvi 
El col · leg i Vo ra M a r per ser 
conseqüen t en la l ínia de cen¬ 
t r e an t i consumis ta i f o m e n t a r 
la c rea t i v i t a t i l 'estalvi ja fa 
un parel l d 'anys q u e t a n t els 
a lumnes com els mestres es 
disfressen a m b roba q u e t e n e n 
per casa. Cada dia q u a n acaba 
l 'esplai , surt el rei carnesto l tes, 
q u e és un a l u m n e disfressat 
i d i u q u i n a p renda de roba 
hi ha q u e d u r el d ia següent , 
ho fa d u r a n t q u a t r e dies , per 
acabar a m b una disfressa 
q u e és sorpresa pels a lumnes . 
Aques t any era de h ippy. Va 
q u e d a r m o l t a legre i d i ve r t i t . 
A q u í hi ha un pare l l de f o tos 
de la d i ada . 
El d a r r e r d ia de carnestol¬ 
tes els a lumnes presencien la 
l lu i ta de l rei carnesto l tes i la 
ja ia qua resma, e v i d e n t m e n t 
g u a n y a la segona i c o m e n t a el 
t ems de q u i e t u d ,s i lenci , f o r a 
festes, es tud i etc. S ' in tenta 
d 'aques ta mane ra el f o m e n t 
de les postres costums. D o n a t 
q u e t e n i m al cen t re tan tes 
nac iona l i ta ts , t o t a ixò és v o l u n -
t a r i . Es respecte q u e no 
es disfressin els a lumnes 
q u e la seva re l ig ió no 
h o m p e r m e t . 
1 ^ 
Live Music - Chopps - Drinks 
TV - Short - Events 
Todo el año abierto 
CASA B L A N C A 
Das Lokal mit der 
Gemutlichen Atmosphare 
El local con la 
Atmósfera (Confortable 
The bar with the 
comfortable atmosphere 
Cafetería-Bar 
CASA-BLANCA 
Avda. Josep Trias, 11 
07458 CAN PICAFORT 
pebbles0002@hotmail.com 
4> 
C a n P i c a f o r t 
i ) 
C/ Isabel Garau 70 
Te l . : 971 85 49 39 
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EXPOSICIÓ COL-LECTIVA 
sobre el COS HUMÀ a Ar iany 
El passat 28 de Febrer s ' inaugurà l 'exposició col·lectiva 
dels artistes: Judit Mas, A n d r e u Sbert (el nostre 
maque tador de la revista), Mayo Rodríguez, Sílvia 
Mar t ínez, Misaé, Pili Polo, Toni Da lmau, Rafel Moreno , 
Nico i Chiyoko, bona part dels quals estan relacionats 
amb el nostre munic ip i , demostra que a pr imera vista 
podr ia semblar un ba t ibu l l . Una mescladissa hetero-
gènia pot ten i r una coherència que té a veure a més 
amb les mot ivacions dels seus autors, en l'estil i les 
tècniques que conreen des de la p in tura , la fo togra¬ 
f ia , l 'escultura i tècniques mixtes que prescindeixen 
d 'un enquadrament estilístic. Els artistes afincats en 
el nostre munic ip i mostren veus i estils rics, polifacè¬ 
tics i enr iquidors, són la mostra clara i l lampant de 
la riquesa cul tural i humana que podem t roba r a la 
nostra cont rada. 
Qui vu lgu i conèixer aquestes obres ho té mol t bo de 
fer : anar al Casal Son Ciurana d 'Ar iany que ha acol l i t 
una mostra de la seva obra . 
Esperem que ben aviat en podem gaud i r en el nostre 
munic ip i . 
Sam Inot 
FISIOKLINIK 
C E N T R E D £ R E H A B I L I T A C I Ó I F I S I O T E R A P I A 
MASAJE TERAPÉUTICO Y DEPORTIVO 
Trabajamos con los principales 
seguros médicos: 
C l r n . A k u d k i A r i a n 1 4 Ï 
0 7 4 5 8 C a n P i c a f o r t ( M a l l o r c a ) 
T e l . / F a x ; 9 7 1 8 6 1 1 6 8 
TONI PONCE MARTÍNEZ 
• F15WTÏHJ1PEUTA • 
fisioklinik@terra.es 
N° DE COLEGIADO: 224 
•AGRUPACIÓ MUTUA 
•ASISA 
•DKV 
•HNA 
•L'ALIANÇA 
•SANITAS 
•ANTARES 
•SANIMED 
• ALLIANZ 
• AXA-WINTERTHUR 
• GRUPAMA 
•CASER 
•MEDIFIATC 
• VITALICIO SEGUROS 
•PRIVADOS 
Can Picafort 
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Esports 
El F.C. Juventud Can Picafort les presenta el equipo 
de Infantiles de 2 a Regional 
Cristóbal Godino Canovas,Miguel Conti 
Gost,Eugenio Garcia Navarro,Pascual Ribot 
Company,Jose Luis Aulet Sanchez, 
Ruben Mart inez Saez,Ramon Fernandez 
Jimenez,Nicolau Conti 
Gost,Mateo Suarez Garcia,Jose Luis Leon 
Parra,Jordi Catala Bergas,Yassim Lakhal,Ivan 
Ramos De La Torre,Francisco,Andrei Monjo 
Aloy,Dominique James Whi te Capo. 
Entrenador: Bartolomé Arrom Bernassar 
Delegada: Maria Antonia Bergas Fiol 
Encargado Material: Joan Mateu Pons 
TROFEU COSTA SERVERINA 
El passat dia 21 de febrer va tenir lloc la quarta 
edició del "trofeu costa serverina" , on el jove Juan 
Carlos Riutort de Ca'n Picafort va tornar demos-
trar que està en un moment dolç de forma. Ell 
mateix va ocasionar l'escapada bona , ja que a pocs 
kilòmetres de meta amb un gran esforç va deixar 
enrera els altres dos corredors, que arribaren a 1 
min darrera d'ell. Des d'aquí el C.C.Ca'n Picafort li 
donam l'enhorabona un fet habitual darrerament . 
SORT I FORÇA! 
Can Picafort 
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Esports 
SORTIDA A SANTA PONSA DEL C.C.CA'N PICAFORT 
El passat dia 21 de gener 
el C.C.Ca'n Picafort vàrem 
fer una excursió amb tota 
la família a Sta Ponsa. Hi 
vàrem estar to t el cap de 
semana i ho varem pasar 
molt bé. 
Tot començà el divendres 
a les 14.00 on un parell 
de valents varen sortir de 
Ca'n Picafort fins a l'hotel 
Pionero de Santa Ponsa. Si 
feis memòria va esser un 
cap de semana que va fer 
molt de vent, i aquí a Ca'n 
Picafort va fer qualque 
desastre. 
Dissabte varem voler sortir 
però només vàrem poder fer 
uns 50 km , ja que feia un 
vent horrorós i vàrem deci¬ 
dir pasar to t el dia amb els 
nins i familia, anar a pase-
A q u í ens v a r e m pe rd re , 
QUIN DESASTRE!! 
tjar... Diumenge quan ens 
vàrem despertar el primer 
que vàrem fer va esser mirar 
el cel i els arbrers, per veure si 
es movíem! I quina sort! Feia 
bon temps i quan acabàrem 
de dinar vàrem decidir tornar 
a Ca'n Picafort amb les bicis , 
i mentre veníem...buhhhhh! 
Va esser molt divertit , feiem 
una viada! Pareixia que duiem 
un motoret, però quan mes 
ens anàvem acostant a Ca'n 
Picafort més ens adonàvem 
del desastre que havia fet! 
Per to t el camí hi havia bran-
ques, fulles,lletreros, etc. 
però bé, quan arribàrem hi 
varem veure que tot estava 
al seu lloc varem fer un alè! 
Tots quedarem en tornar 
a repetir aquesta expe¬ 
riència , a Sta Ponsa o un 
altre lloc! Per tant, els 
qui no vàreu poder venir 
vos convidam perquè a 
la pròxima sortida ens hi 
acompanyeu! 
Llorenç Nadal,Antonio 
P u e r t o l la n o , A n t o n i o 
Sánchez, José Fernández, 
Joan Mar ia ,Anton io 
Jurado, JaumeComas, 
Joan Albertí, Pedro Gual, 
Toni Coll. 
A q u í t o t s p legats , par lan per 
q u u a n hi t o r n a m . 
RESTAURANTE 
CAS 
CHATO 
B o d a s - B a n q u e t e s 
C o m u n i o n e s 
RESERVAS 
Tel. 971 85 01 19 
Ctra. Alcudia-Artà, km. 23 - CA'N PICAFORT 
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OCIALS 
ANIVERSARI, QUARANTA ANYS DE CASATS. 
Quaranta anys de matrimoni és una heroïcitat avui en dia. És un repte que ens 
imposem perquè per ventura sempre trobam l'excusa per a seguir cap endavant. La 
primera dècada ens trobam sota Taféete de l 'amor que 
no ens deixa anar molt alluny un del altre. La segona, 
ens carregam de feina amb els nadons. No hi ha 
temps ni per pensar. La tercera, tenim el cap ple 
d'embulls i cartes que no lliguen i el temps passa 
molt aviat. A la quarta entrem en la rutina i els 
recordatoris, i els espais de temps d'una vegada 
a l'altre. En Joan Borràs i na Maruchi Tous 
són uns herois per celebrar 
el seus primers quaranta 
anys de casats. 
Enhorabona!. 
J.E.M. 
Can Picafort 
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El Vecino Sr. PETER GURSKI, que vivía en Ca'n 
Picafort, más bien en Son Bauló, desde el 
año 1999. Nació en el 21/01/1941 en Alsfeld, 
Alemania, y se sentía muy feliz en este 
pueblo tan querido. Falleció el 25/02/2009, 
rodeado por la viudad, Sra. Doris Gurski, los 
hijos y la nieta, más una gran cantidad de 
amigos alemanes y naturalmente mallor¬ 
quines, ya que se trataba de una persona 
muy social. Nos acoplamos a este dolor dici¬ 
endo, simplemente que descanse en paz. 
Can Picafort 
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La alegría más grande de la 
vida es estar convencidos de 
que sfWmsxamados 
LLClíA. 
n este sfàn 
¿dantos te 
C/ Llorenç Villalonga, Can Picafort - Te. 971 85 19 29 
e-maii; bellB_dona@wanadoo.es 
centra iutarliado MÉTODO PIROCHE 
Facial y Corporal 
Aroma-Cosmética 
Phyto-Cosm ética 
Balneo-Cosmética 
P hy t o d renaje-Cos m é tica 
tecnología LÁSER 
Fotod epilación 
Foto Rejuvenecimiento 
Manchas 
Acné 
futura proultratone 
En estética 
fcn bienestar 
Para la Salud 
En depor te ... 
maquillaje 
Especial Novias 
Fiestas ... 
Micropig mentación 
Ender mel agí ad venced, L.P G 
lípamasaje, L.C.N. 
Uñas gelj manos y pies, 
decoración de uñas. 
Belleza ded pies. Manicura. 
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Ajuntament de Santa Margalida i 
FUndeso sembren 70 pins a SonïReal 
RESTAURANTE JAPONÉS 
T O K I O 
BUFFET UBRE- SALÓN CON CINTA DE PLATOS S i L J K I 11 I V I A K I • ./x? i 11 rvi i 
D E L U N E S A J U E V E S ( F X C E P T O F E S T I V O S ! 9 , 5 0 E U R O S I i r . i u 
N I Ñ O S M E N O R E S D E 6 A N O S b . 9 5 E U R O S J V A R I A D O 
V I E R N E S . F I N D E S E M A N A Y F E S T I V O S 11 .BO E U R O S 
C O M I D A P A R A L L E V A R . T A K E W A Y h o r a r i o : De 1200 3 1 6 3 0 h 
CTRA. ARTÁ • ALCUDIA, 41 07458 CAN PICAFORT tó£„L °0C X ™ L 
DAS GANZE JAHR GEÓFFNET 
